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KATHARINA, COMEDIANTS, HOMES I NO: 
RECORDS INOBLIDABLES 
Pere Daussa 
Barcelona, 9 de novembre 2003 
La primera experiencia com a director escenic dins I'ambit universitari la vaig tenir el 1988 
amb la direcció de I'obra Lo nit de carnaval de Katharina Blum, d'Heinrich B611 (adaptació esceni-
ca d'Araceli Bruch), produ'ida per l'lnstitut d'Experimentació Teatral (lET) Grup de Teatre Facul-
tat de Geografia i Historia, del Departament d'Historia de l'Art de la Universitat de Barcelona. 
D'aquesta obra i de tot el seu procés creatiu, ja en vaig fer un escrit a la revista ASSAIG DE T EATRE. [ 
Va ser el primer contacte personal que vaig tenir amb el teatre universitari de la ma de Ricard 
Salvat, el qual em va tornar a cridar per tal de formar part d'un projecte cultural que assoliria a 
lIarg termini, entre altres iniciatives, I'activitat teatral de la Universitat de Barcelona conjuntament 
amb altres persones vinculades al teatre i que havien estat antics alumnes universitaris. Un pro-
jecte ambiciós que 5015 podia promoure un home com ell, d'un alt nivell d'inteHigencia i genero-
sitat, per entendre la seva practica artística com un pas en I'evolució de la cultura a la qual per-
tanyia conscient que se'n beneficiarien d'altres. 1, aixo, ell ho acceptava sense rancúnia. Amb la 
saviesa d'aquells que tenen la certesa que la cultura es va fent a poc a poc, entre tots, cercant 
companys per fer-Ios partícips d'aquesta realitat. 
Un projecte a lIarg termini com alternativa al preocupant moment que envoltava I'activitat 
teatral que patia d'un menyspreu als professionals de lIarga tradició i es trobava farcida d'un mi-
metisme fora, escandalós, amb I'augment d'una gran banalitat que no ajudava a configurar una 
personalitat amb la forma i el contingut representatius d'una cultura propia. Un arriscat projecte 
com a veritable alternativa artística, i per que no dir-ho, fins i tot etica, de I'activitat teatral a Ca-
talunya sorgida des de la Universitat. En funció d'aquests valuosos objectius varem constituir una 
entitat més autonoma en relació amb la universitat, pero sense perdre'n la dependencia. Una 
entitat que ens permetria gaudir deis beneficis de I'activitat escenica professional i que al mateix 
temps revaluava i anava més enlla de la simple validesa academica. Lany 1993, i després d'una 
laboriosa gestació, veia la lIum l'Associació d'lnvestigació i Experimentació Teatral (AIET), hereva 
de l'lnstitut d'Experimentació Teatral (IET) de la Universitat de Barcelona. 
Vaig tenir el goig de dirigir el primer muntatge teatral de la nova AIET. cosa que li agraeixo a 
Salvat de tot cor. Un muntatge que havia de respondre, entre altres coses, a allo que ens havíem 
proposat. La recuperació d'aquells textos del teatre catala o universal no gaire coneguts, o obli-
dats, amb la finalitat de representar-los, a més a més de I'ambit universitari, en un teatre conven-
cional i amb un repartiment mixt de professionals i alumnes de la Facultat. Modalitat aquesta en 
el repartiment que ja havia experimentat en el meu primer treball i que significava una aposta 
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insolita dins I'activitat academica d'aquella epoca, amb la satisfacció de veure que amb el pas del 
temps s'ha anat consolidant dins els espectacles generats des de la Universitat. Un gran risc que 
vaig assolir amb la confianr;:a de tothom, pero que em va portar més d'un mal de cap i que ara 
amb la distancia enyoro. 
Lobra triada va ser E/s comedionts, de Josep Maria de Sagarra.2 Una per;:a ent¡"anyable en rela-
ció amb el món deis comics, i que reftectia una manera de pensar i viure de tota una epoca. El mun-
tatge pretenia, a més de la recuperació del text, retre una mena de record i homenatge a aquells 
actors i actrius que ens varen transmetre unes formes d'actuar i de pensar ja superades, pero, no 
per aixo, plenes d'una gran poesia i bellesa estetica. L'espectacle revalorava tot aixo i ho feia 
envoltat d'una plasticitat molt actual que el distanciava de la seva antigor i el feia més proper a 
I'espectador d'avui.voldria remarcar la coHaboració de professionals del teatre, artístics i tecnics, 
que de manera molt generosa van treballar de valent conjuntament amb els alumnes de la 
Universitat. MoIts d'aquests alumnes, sortosament, han esdevingut persones vinculades al món 
professional del teatre d'avui. 
D'altra banda, calia que el muntatge tingués una certa difusió mediatica, ja que significava la 
presentació per primer cop al públic universitari de la reestructurada associació amb la seva vo-
luntat d'incidencia dins el món professional del sector. Per aquests motius es va escollir com a 
lIoc d'estrena oficiall'immillorable marc del Paranimf de I'edifici central de la Universitat de Bar-
celona, i es va incloure més tard en la programació del Teatre Adria Gual de Barcelona. Amb aixo 
es va aconseguir un cert resso a la premsa, la radio i la televisió. La Delegació del Rectorat 
d'Activitats Culturals de la UB va realitzar I'enregistrament d'un vídeo.3 
El meu tercer muntatge va ser Homes i No, de Manuel de Pedrolo.4 Abans, pero, d'aquesta 
tercera i última experiencia com a director a la Universitat vaig col'laborar com a productor 
executiu i vaig fer altres feines en alguns deis muntatges de I'AEIT, contribuint d'aquesta manera 
a desplegar tot el programa d'activitats de I'associació que cada cop era més present als teatres 
de tot Catalunya i als festival s de la resta de l'Estat i I'estranger, a pesar de les limitacions econo-
miques. Un període de la meya vida del qual conservo records i amics molt entranyables. Lestre-
na oficial de I'obra va tenir Iloc a la capella de la Universitat de Barcelona, especialment habilitada 
per a aquest esdeveniment, i després es va programar al Teatre de l'Eixample de Barcelona. Les-
pectacle de Pedrolo responia a la voluntat de recuperar aquells autors que havien estat oblidats, 
conscientment o inconscientment en les programacions deis teatres del nostre país, i responia, 
també, a la determinació de reivindicar aquest oblit injusto Per aixo, paraHelament a les represen-
tacions, s'organitzaren tot un seguit de taules rodones a la Universitat i es va representar I'obra 
a Tarrega amb motiu deis actes de la Tercera Beca Pedrolo atorgada per aquesta població. 
Kothorino, Comedionts, Homes i No, records inoblidables com els que tinc de tots els com-
panys que varen col'laborar conscients, tot ells, que el seu treball en uns projectes tan arriscats 
podria trobar-se envoltat d'una solitud injusta en el reconeixement. Prou que ho sap I'amic 
Ricard. La feina de I'AIET malauradament sovint queda marginada i no s'acostuma a mesurar en 
una societat on les persones únicament es valoren per la seva aureola immediata i per la rendi-
bilitat economica a curt termini. Les aureoles, pero, s'apaguen, i els guanys facils es gasten rapida-
ment. Aquest temps de canvi, de muda, que la historia repeteix cíclicament com en un no-¡"es i 
que ara ens toca viure de prop espero que com un ocell de pas ens abandoni aviat sense fer 
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Un moment de la representació d'Homes i No, de Manuel de Pedrolo.
gaire estralls. L'AIET és conscient que el seu recorregut en la recerca de l'art escénic és subtil i
silenciós, peró té la certesa que quedará com a patrimoni de la nostra cultura, ja que de manera
invisible va creant un pósit que forja una manera de fer i d'entendre el teatre en una col•ectivitat
que cada cop, per sort, és més sólida.
NOTES
I . «A propósit de la posada en escena de l'obra "La nit de carnaval de Katharina Blum"», próleg de l'obra
publicar a la revista ASSAIG DE TEATRE volum 18- 19-20 de desembre de 1999. Edita: Barcelona: Associació
d'Investigació i Experimentació Teatral, 1999.
  Aquest espectacle es va estrenar el 19 de maig de 1988
interpretat per Dolors Ángeles, Araceli Bruch, Guillem Carbonell, Enric Cervera, Julia de Diago, Álvaro
Fernández, Iolanda Garcia, Joaquim Gausa, Jordi Giramé, Caries Gisbert, Nausica Guitart, Lluka Hernández,
Eva Juarros, Fabiá Matas, Silvia Morillo, Francesc Perramon, Gal Soler, Pau Torelló, Blanca Treig i Patricia
Villanueva.
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2. E/s Comedionts. Representat a la Universitat de Barcelona del 8 al I I de novembre de 1994 amb el 
repartiment següent: Manuel Veiga, Eva Saumell, Oriol Cuenca, Maria Cinta Compta, Fina Rius, Manuel 
Solas, Enrie Cervera,Teresa Nicolau, Mare Giró i Fernando Sesé. Eseenografia:Antoni Fabregas. 
IHuminació: Albert Faura. Figurinista: Eva Selma. Música original de La Banda Puig i dicció de Maria Jesús 
Andany. Del 5 al 9 d'abril del 1995 es va representar al Teatre Adria Gual de Barcelona. 
3. E/s Comedionts. Enregistrament en vídeo VHS. Publicacions de la Delegació del Rectorat d'Activitats 
Culturals de la Universitat de Barcelona. 
4. Homes i No. Representat a la Universitat de Barcelona del 14 al 18 de gener de 1997 amb el reparti-
ment següent: Xavier Capdet, Xavier Fernández, Ángela Jové, Ferran Terraza, Fina Rius, Ivan Campillo, 
Snvia Ferrando i Óscar García. Escenografia: Caries Casas. Espai de Ilums:Antoni Rueda. Expressió 
corporal: Amelia Boluda. Banda sonora: Albert Toda. Del 20 de gener al 5 de febrer es va representar al 
Teatre de I'Eixample de Barcelona, i el 28 de febrer I'espectacle es va representar a Tarrega amb motiu 
de I'acte de cloenda del Iliurament de la Tercera Beca Pedrolo. 
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